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ABSTRACT 
Key performance indicators (KPI) are widely used in developing and advanced corporate systems. 
KPIs are used to measure the basic parameters that characterize organizational functions. 
Measurement of production efficiency regardless of the choice of optimization method, a key element 
of the author's methodology in designing a production system. Key performance indicators (KPIs) are 
commonly used in industry to support decision making and prioritize work across portfolios. KPI has 
a very objective assessment related to recommendations for decisions that must be taken in advancing 
the organization in order to achieve the goals outlined in the previous section and successfully inform. 
The method used in this paper is to review articles from various scientific articles from 2018-2020 
using the keyword "KPI". Article disbursement was carried out using the "Google Scholar" and 
"Researchgate" databases.Where a review is carried out on the view of the use of KPIs in various 
industrial fields which are broad in nature in increasing satisfaction in a profession or actions that 
need to be taken as steps to become better in an organization. From this it can be concluded that the 
importance of a systematic and objective assessment to improve performance and results in an 
activity. 
Keywords : key peformance indicators , literature review, management, improvement 
 
ABSTRAK 
Indikator kinerja utama (KPI) banyak digunakan dalam sistem perusahaan yang berkembang dan 
maju. KPI digunakan untuk mengukur parameter dasar yang mencirikan fungsi organisasi. 
Pengukuran efisiensi produksi terlepas dari pilihan metode optimasi, elemen kunci dari metodologi 
penulis dalam merancang sistem produksi. Indikator kinerja utama (KPI) biasanya digunakan di 
industri untuk mendukung pengambilan keputusan dan memprioritaskan pekerjaan di seluruh 
portofolio. KPI memiliki penilaian yang sangat obyektif terkait dengan rekomendasi keputusan yang 
harus diambil dalam memajukan organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah digariskan pada 
bagian sebelumnya dan berhasil menginformasikan. Metode yang digunakan dalam makalah ini 
dilakukan review artikel dari berbagai artikel ilmiah dari tahun 2018-2020 dengan menggunaakan kata 
kunci “KPI”. Pencairan artikel dilakukan dengan menggunakan data base “Google Scholar” dan 
“Researchgate”. Dimana tinjauan dilakukan terhadap pandangan penggunaan KPI di berbagai bidang 
industri yang sifatnya luas didalam meningkatkan kepuasan dalam suatu profesi atau tindakan yang 
perlu diambil sebagai langkah untuk menjadi lebih baik dalam suatu organisasi. Dari sini dapat 
disimpulkan pentingnya penilaian yang sistematis dan obyektif untuk menjadi evaluasi sehingga dapat 
disimpulkan langkah yang harus diambil untuk menjadi lebih baik.  
Kata Kunci: indikator kinerja utama, tinjauan literatur, manajemen, perbaikan 
 
PENDAHULUAN 
Metodologi Key Performance Indicators 
(KPI) telah menunjukkan efisiensi yang tinggi 
dalam mengevaluasi aktivitas berbagai struktur 
bisnis (Parmenter, 2007), dan memperkenalkan 
kejelasan dan kesatuan dari semua tingkatan 
manajemen dalam menilai kinerja organisasi. 
Adapun konsep yang digunanak dalam KPI 
antara lain : Management by Objectives oleh 
Peter Drucker (1954), Tableau de bord oleh JL 
Malo (1932) dan pengikutnya, Total 
Performance Scorecard oleh Hubert 
Rampersad (2003), Efective Progress and 
Performance Measurement by K. Roberts dan 
P. Adams (1993), Balanced Scorecard oleh 
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Norton dan Kaplan (1992), dan lain-lain. 
Metode KPI sering digunakan untuk 
identifikasi guna meningkatkan efisiensi dan 
objektivitas. Penggunaan metode ini tidak 
memerlukan biaya tambahan yang terlalu besar 
dalam hal mengidentifikasi sistem untuk 
menilai tindakan keputusan yang diambil 
sehingga dapat menilai penyimpangan yang 
terjadi. Peter Drucker (1954) menganggap KPI 
sebagai sistem yang sempurna dan efektif 
untuk memotivasi dan merangsang karyawan 
perusahaan, yaitu melalui fungsi KPI dalam 
lingkungan bisnis (Drucker, 2006). Teori 
Tableau de bord menyarankan melalui 
indikator kuncinya untuk mengidentifikasi 
hubungan sebab akibat dari berbagai sumber 
daya perusahaan dan membentuk model bisnis 
umum yang berfungsi sebagai suatu sistem 
dalam perusahaan manufaktur (Chiapello & 
Lebas, 2001).Banyak perusahaan untuk 
mengelola kualitas manufaktur menerapkan 
sistem manajemen kualitas menggunakan 
metode KPI. Dengan menggunakan metode 
KPI, identifikasi berbagai hal dapat dilakukan, 
baik yang terkait finansial maupun non 
finansial. Faktanya, KPI dapat diidentifikasi 
melalui keuangan dan non-keuangan untuk 
digunakan secara prosedural atau kuantitatif 
(Jalote, et al., 2000). KPI juga untuk 
membantu mengelola kualitas di berbagai 
bidang penjualan dan pemasaran, pengadaan, 
produksi, dan bahkan dalam sumber daya. 
manusia (Service Now, 2016). Menurut 
Association for Manufacturing Company 
Solutions (MESA) (Davidson, 2013), 
manufaktur yang paling umum digunakan 
untuk membantu mengelola kualitas bisnis 
manufaktur terbagi dalam 8 area faktor inti, 
yaitu (a) Meningkatkan daya tanggap 
pelanggan, (b ) Meningkatkan kualitas, (c) 
Meningkatkan efisiensi, (d) Mengurangi 
persediaan, (e) Memastikan kepatuhan, (f) 
Mengurangi pemeliharaan, (g) Meningkatkan 
inovasi, (h) Mengurangi biaya. Salah satu 
penerapan metode KPI dilakukan untuk 
meningkatkan nilai margin. Upaya 
meningkatkan margin terdapat hal-hal yang 
perlu diperhatikan seperti: kualitas produk 
yang dihasilkan, jumlah produk yang terjual, 
menekankan pada biaya pengiriman dan 
kualitas pekerja di industri manufaktur. 
Pada industri manufaktur terdapat tantangan 
dalam penerapan metode penilaian dengan KPI 
karena material yang diukur sangat kecil 
sehingga metode ini dalam prakteknya masih 
kecil digunakan pada industri manufaktur yaitu 
sekitar 20%. Dalam bisnis yang lebih besar, 
perbaikan dilakukan dengan menyesuaikannya 
dengan nilai KPI standar yang diharapkan 
dapat dibantu dengan penggunaan atribut 
produk yang dihasilkan. Adapun atribut-atribut 
tersebut yaitu period pembelian, jumlah 
persediaan, produk gagal, produktivitas dan 
alokasi tenaga kerja. 
Metode KPI dapat mengidentifikasi 
indikator yang dapat menjadi kunci efektifitas 
materi yang akan ditingkatkan. Untuk 
melakukan efisiensi obyektif maka perlu 
dilakukan tujuan perusahaan dan pasar dengan 
sumber daya produksi, sehingga keputusan 
yang diambil selaras dengan target dan apa 
yang mungkin dicapai dengan sumber daya 
yang ada. Peran indikator dalam proses 
penggunaan metode KPI sangat penting, 
karena sangat berpengaruh dalam pemahaman 
dan peningkatan efisiensi produksi. 
Pengukuran efisiensi tidak terkait dengan 
metode optimasi sebagai elemen kunci dari 
metodologi dalam melakukan penulisan dalam 
merancang suatu produksi. Metode KPI yang 
menjadi indikator utama biasanya digunakan di 
industri, sangat mendukung dalam 
pengambilan keputusan dan prioritas yang 
secara native dilakukan dalam desain 
pekerjaan. 
Dalam metode KPI dikenal istilah triple 
botton line of sustainability yaitu; ekonomi, 
sosial dan lingkungan. Dalam menggunakan 
metode KPI, hal-hal yang biasanya 
membutuhkan perhatian khusus antara lain 
indikator kelompok sasaran, kejelasan materi 
spesifik yang ingin dicapai, tujuan, fokus, dan 
hal-hal yang harus diimplikasikan sebagai 
tindak lanjut dari proses yang telah dilakukan. 
Misalnya dalam pembangunan sebuah gedung, 
meskipun suatu perhitungan dianggap akurat, 
namun tetap perlu diterapkan metode KPI 
untuk memastikan bahwa perhitungan yang 
masih berisiko kesalahan dapat dicegah 
sehingga dapat meningkatkan produktivitas 
pekerjaan. Cruz & Pinilla, 2020, menganggap 
bahwa KPI sangat penting untuk kesuksesan 
bisnis, terutama dalam domain manufacturing. 
Jadi, sudah sewajarnya KPI yang baik dan 
sesuai dipilih untuk tujuan ini. 
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Industri manajemen di Amerika Serikat 
telah mengalami kemajuan dalam beberapa 
tahun terakhir karena The National Institute of 
Standards and Technology (NIST) telah 
menekankan pengembangan sistem 
manufaktur cerdas dan standarisasi prosedur 
yang digunakan untuk mengelola sistem, 
misalnya Horst dan Weiss, dalam menghindari 
masalah linearitas dan normalisasi, dalam KPI 
menggunakan metode rank sum dalam kriteria 
perhitungan pembobotan serta pendekatan 
fungsi nilai untuk memperoleh informasi dari 
para pemangku kepentingan tanpa memalui 
perhitungan yang rumit. Dari sini, kami telah 
mengembangkan metode lengkap untuk 
penilaian KPI, seleksi, dan penilaian. 
Makalah ini mempunyai tujuan menganalisis 
dan mengeksplor implementasi KPI di 
perusahaan beserta manfaatnya. 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini menyajikan 
langkah-langkah terbaik untuk mempelajari 
dan menganalisis KPI untuk penerapan di 
berbagai industri. Makalah ini juga 
menginformasikan kegunaan KPI dalam 
menganalisa resiko. Studi makalah ini dimulai 
dengan pengumpulan berbagai paper mulai 
dari tahun 2018 samapai dengan 2020. Kata 
kunci dalam pencarian paper yang digunakan 
adalah “KPI” 
 
Gambar 1. Tahapan Kajian Literatur 
Agar makalah ini tersusun secara 
spesifik, jelas dan terarah maka perlu 
dilakukan tahapan yaitu sebagai berikut : 
1. Langkah pertama : Pengumpulan artikel 
yang terkait dengan implementasi KPI di 
industri dengan kata kunci KPI. 
2. Langkah kedua : Penyaringan, yaitu 
melakukan seleksi terhadapa artikel yang 
relevan dengan topik. 
3. Langkah ketiga : Rangkuman Artikel, 
yaitu merangkum semua artikel yang 
relevan berdaarkan identitas artikel dan 
hasil penelitian. 
4. Langkah keempat : Fokus beberapa aspek, 
yaitu mengelompokkan semua artikel 
kedalam beberapa aspek yaitu, fokus 
industri, fokus wilayah publikasi dan 
fokus tahun publikasi.  
5. Langkah kelima : Analisis kegunaan, 
yaitu melakukan analisis terhadap 
manfaat dari setiap artikel. 
Untuk lebih jelas terhadap tahapan literature 
review dapat dilihat pada gambar 1.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Definisi KPI terdiri dari dua bagian - 
metode pengukuran yang menjelaskan cara 
menghitung data untuk KPI tertentu dan 
kriteria yang menjelaskan bagaimana KPI 
ditampilkan (merah, kuning atau hijau). 
Artinya, definisi tersebut sesuai dengan 
kelompok kegiatan yang ditentukan oleh 
kerangka teoritis yang diadopsi dalam studi ini. 
Ditemukan bahwa metode pengukuran KPI 
dapat didefinisikan dalam dua cara: 1. 
Langkah-langkah bahwa suatu aktivitas telah 
terjadi (jawaban ya atau tidak digital) - 
misalnya bahwa tinjauan persyaratan telah 
dilakukan, atau 2. Menghitung jumlah elemen 
yang diberikan Tidak termasuk evaluasi sistem 
sumber sebelum melaporkan KPI yang 
dilakukan secara otomatis dengan 
mengekstraksi informasi (menghitung jumlah 
elemen) dan yang lainnya merupakan ukuran 
yang telah dilakukan suatu kegiatan (jawaban 
digital). Dua metode pengukuran telah 
ditemukan (dan dengan demikian model 
pelaporan) digunakan secara bergantian, tetapi 
frekuensinya berubah seiring waktu. Pada 
tahap awal proyek, KPI biasanya digunakan 
untuk mengukur kinerja suatu aktivitas. Pada 
tahap akhir proyek, lebih umum menggunakan 
KPI untuk mewakili jumlah elemen produk - 
bagaimana mereka siap untuk dirilis. Selama 
wawancara, ditemukan bahwa transisi dari 
pelaporan kesiapan produk adalah hal biasa 
selama proyek berlangsung. Menghitung 
jumlah elemen yang digunakan untuk KPI 
terkait produk, karena lebih mudah untuk 
menghitung elemen yang "siap" atau "diuji" 
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menjelang akhir proyek (di mana produk 
menjadi lebih nyata bagi proyek). Proses 
terkait KPI menunjukkan bahwa suatu aktivitas 
dilakukan dan oleh karena itu lebih umum 
terjadi menjelang dimulainya proyek. Contoh 
KPI terkait proses, yang dihitung dengan 
mengukur apakah suatu aktivitas telah 
dilakukan, apakah Persyaratan tersebut ditinjau 
KPI untuk salah satu tonggak awal dalam 
proyek. KPI memiliki warna yang diatur 
menjadi hijau ketika semua kondisi ditinjau, 
menjadi kuning jika tidak semua persyaratan 
tinjauan tetapi ada rencana bagaimana 
meninjau semua persyaratan dan merah ketika 
tidak semua ditinjau tetapi tidak ada rencana 
bagaimana mencapainya. KPI terkait produk 
adalah KPI kualitas produk perangkat lunak. 
KPI dihitung dengan menghitung cacat yang 
memiliki tingkat keparahan. Aturan untuk 
bantuan warna Indikatornya tergantung pada 
fase proyek. Meskipun hanya dihitung pada 
proyek pencapaian terakhir, kriteria untuk 
menetapkan nilai mencakup tingkat keparahan 
cacat dan pembatasan cacat. Wawancara 
memungkinkan untuk menetapkan bahwa KPI 
dari kedua jenis ini bersatu dan ada kebutuhan 
untuk lebih banyak penyelarasan. Narasumber 
juga mengingat bahwa memiliki kedua jenis 
file KPI sulit untuk memvisualisasikan status 
proyek pada saat tertentu seperti beberapa 
"hijau" tidak pernah berubah (kinerja file 
aktivitas) dan beberapa "hijau" mungkin 
berubah seiring waktu (jumlah cacat). 
Tabel 2. Tinjauan pustaka terkait KPI 
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level tertentu tidak 
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meskipun biaya 
overhead jauh 
lebih tinggi dalam 
skenario Ipsec.  
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Gambar 4. Jumlah publikasi bedasarkan daerah 
per tahun 
Dari 2018 hingga 2020, penelitian yang 
paling luas, stabil, dan merata ada di benua 
Eropa, gambar 4. Namun, belakangan ini 
kawasan dari Asia mengalami peningkatan 
kontribusi yang signifikan; dan kami juga 
mencatat bahwa wilayah Amerika Utara juga 
telah tumbuh secara proporsional dengan 
publikasi. Amerika Selatan dan Afrika 
menunjukkan sedikit partisipasi, yang tetap 
adil dari waktu ke waktu. Sebagian besar 
penelitian dilakukan di sektor jasa, diikuti oleh 
pendidikan, tetapi dalam beberapa tahun 
terakhir manufaktur dan rantai pasokan juga 
muncul, gambar 5. Jenis penelitian yang 
dikumpulkan lebih fokus pada studi kasus 
daripada pekerjaan konseptual dan pemodelan, 
gambar 6. 
 
Gambar 5. Jumlah publikasi berdasarkan 




















Gambar 6. Klasifikasi makalah tentang 
KPI 
Setelah mengetahui gambaran setiap 
kejadian berdasarkan gap analysis, langkah 
selanjutnya adalah mengembangkan 
framework KPI yang baru. Perusahaan akan 
melakukan proses benchmarking, yang 
meliputi benchmark internal dan pendekatan 
praktik terbaik. Hal ini penting untuk 
memberikan gambaran kasar kepada anggota 
tim mengenai perkembangan framework KPI 
perusahaan selain untuk mengumpulkan data 
dari lapangan atau literatur yang digunakan 
sebelumnya. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Makalah ini mendukung akademisi dan 
parktisi dalam mengimplementasikan alat KPI 
baik secara efektif maupun secara proaktif 
untuk mengurangi resiko kegagalan dan 
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memberikan wawasan lebih tentang 
muktahirnya. Fokus utama metode KPI dalam 
suatu permasalahan adalah melakukan fungsi 
kontrol dan evaluasi untuk emncapai tujuan 
organisasi. Dengan kata lain, KPI dengan 
mengoptimalkan perbaikan yang lebih spesifik 
ataupun untuk memprediksi perilaku sistem di 
masa depan. Jika hubungan keterkaitan ini bisa 
dinyatakan secara kuantitatif, maka model 
pengukuran kinerja bisa digunakan untuk 
tujuan yang lebih definitive dan spesifik. 
Saran dalam makalah ini lebih baik 
penelitian pada masa depan, penerapan KPI 
dengan berfokus kepada pengembangan 
dengan menggunakan pendekatan statistik 
SEM (Structural Equation Modeling) 
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sebagai wadah untuk menimba ilmu dan 
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